












1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  





денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 10 
Галузь знань 
0306 «Менеджмент і 
адміністрування» 
Нормативна дисципліна 
циклу професійної та 
практичної підготовки  Напрям підготовки  
6.030601 «Менеджмент» 
 





Змістових модулів – 4 
Семестр 
3-й,        4-й,       5-й,        6-й 
 
Загальна кількість годин – 360  
Лекції-64 год 
 
8 24 16 16 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4 
 Семінарські заняття- 48 год 
 
6 18 12 12 
Модульний контроль-16год 
 
2 6 4 4 
Семестровий контроль-72 год 
 36  36 
Самостійна робота-160год 
20 60 40 40 
Вид контролю 















 Дати уявлення студентам про законодавство України та сприяти оволодінню основними 
положеннями діючого законодавства. Розкрити основні засади управління державою та 
механізму його здійснення. Навчити працювати з першоджерелами та застосовувати їх у 
практичній діяльності. Розвивати прагнення аналізувати політичну ситуацію в державі та 




 Навчити студентів вільно орієнтуватися в діючому законодавстві України. 
 Відпрацювати сутності юридичної термінології. 
 Уточнити особливості юридичної відповідальності неповнолітніх 
 Обґрунтувати необхідність правового виховання підлітків. 
 
 
Навчальні результати / досягнення: 
 орієнтуватися в діючому законодавстві України, працювати з 
першоджерелами; 
 вільно використовувати юридичну термінологію; 
 застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час 
вивчення курсу «Основи правознавства»; 






















3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 
№ Назви  
теоретичних розділів 
Кількість годин 
Р  Л СЗ МКР ПЗ СР Сем 
контр 
Модуль 1 
Змістовий модуль І.  
Теорія держави і права та адміністративне право України 
1. Теорія держави та права 9  2    7  
2. Конституційне право 11  2 4   5  
3 Основи адміністративного 
права  
16  4 2 2  8  
 Разом 36  8 6 2  20  
Модуль 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Кримінальне, цивільне та сімейне право 
1.  Кримінальне право України 36  4 4   28  
2.  Цивільне право України 45  10 6   29  
3.  Сімейне право України 63  10 8 6  3 36 
 Разом 144  24 18 6  60 36 
Модуль 3 
Змістовий модуль ІІІ.  
Трудове право України 
1 Трудове право України 72  16 12 4  40  
 Разом 72  16 12 4  40  
Модуль 4 
Змістовий модуль ІУ.  
Право соціального забезпечення, господарське, фінансове та процесуальне право 
 
1 Право соціального 
забезпечення 
15  2 2   11  
2 Основи господарського 
права 
22  8 4   10  
3 Фінансове право України 16  4 2   10  
4 Процесуальне право України 55  2 4 4  9 36 
 Разом 108  16 12 4  40 36 
 Разом за навчальним 
планом 









Змістовий модуль І.  
Теорія держави і права та адміністративне право України 
Лекція.  
Основи теорії держави та права. (2 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Виникнення держави та права. 
2. Поняття держави та її ознаки. 
3. Правова норма та законодавчий акт. 
4. Система законодавства України. 
 
Основні поняття теми:  
Держава - це суверенна, політико-територіальна організація влади певної частини населення в 
соціально неоднорідному суспільстві, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за 
допомогою права свої веління робити загальнообов'язковими для населення всієї країни, а також здійснювати 
керівництво і управління загальносуспільними справами. 
Суверенітет держави - це верховенство, самостійність, повнота й неподільність влади в певній державі 
в межах її території, а також незалежність і рівноправність країни в зовнішніх відносинах. Державний апарат 
(обраний чи призначений) є системою державних органів, що здійснює свої функції, реалізуючі волю 
громадянського суспільства, всього українського нараду. 
Функції держави - це напрями її діяльності, в яких відображається й конкретизується сутність, завдання, 
цілі держави. 
Форма держави - це сукупність певного кола загальних ознак і взаємозв'язків, що характеризують 
державу, як суспільний феномен. Форма правління - це сукупність ознак, що характеризують порядок 
організації і взаємодії вищих органів державної влади і управління. Форма державного устрою - це 
національно-територіальна й адміністративно-територіальна організація державної влади. Територія держави 
поділяється на окремі національно-політичні чи адміністративні одиниці, які характеризуються 
співвідношенням частин держави та її органів в цілому і між собою. 
Державно-правовий режим - сукупність засобів, способів і прийомів організації державної влади, що 
відображає її характер і зміст з точки зору співвідношення демократичних і недемократичних засад 
Юридичне право - це задекларовані державою правила поведінки суб’єктів, 
щоб відображають правду, справедливість, добро тощо. 
Юридичним об'єктивним правом називають систему всіх правових 
приписів, що установлені, охороняються, захищаються державою, мають 
загальнообов'язковий характер і є критерієм правомірної чи неправомірної  
поведінки та існують незалежно від індивідуальної свідомості суб’єкта 
права. 
Юридичне суб’єктивне право - це певні можливості, міра свободи, що належать суб'єктові, який 
сам вирішує, користуватися ними чи ні. Система права - це внутрішня форма права, що має об'єктивний 
характер своєї побудови, який відображається в єдності і узгодженості всіх її норм, диференційованих за 
правовими комплексами і галузями, підгалузями, інститутами і нормами права. 
Правова норма - це загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки суб’єкта права, що 
містить в собі державно-владне веління нормативного характеру, встановлюється, санкціонується і 
забезпечується державою для регулювання суспільних відносин. 
Гіпотеза - це частина норми права, що містить умови, обставини, при настанні яких можна чи 
необхідно використовувати правило, яке міститься в диспозиції. 
Диспозиція - частина норми, що містить суб’єктивні права і юридичні обов'язки, т.б. саме правило 
поведінки. 
Санкція - така частина норми права, в якій подаються юридичні наслідки виконання чи невиконання 
правила поведінки, зафіксованого в диспозиції. Санкції можуть бути каральними (штрафними), 




Зміст правовідносин - конкретна поведінка суб’єктів правовідносин та їх юридичне закріплення у 
вигляді прав та обов'язків. 
 
Лекція.  
Основи конституційного права (2год.) 
  
Тематичний план: 
1. Конституційне право як провідна галузь національного права. 
2. Конституційний лад України. 
3. Форми безпосередньої демократії в Україні. 
4. Громадянство. Конституційні права та обов’язки людини і громадянина. 
 
Основні поняття теми:  
Конституція - особливий інститут правової системи, якому належить правове верховенство по 
відношенню до всіх її актів. Конституція оформляє національну систему права, об’єднує діюче законодавство, 
визначає основи законності і правопорядку в країні. 
Преамбула є носієм інформації, яка дає відповіді на такі питання, як цілі та завдання конституції, 
історичні шляхи її становлення й розвитку, проголошення конституційних ідеалів. 
Права і свободи - це обсяг і межі тих благ, які держава зобов'язалася гарантувати людині і суспільству. 
Саме тому чітке їх визначення, юридичне закріплення і створення умов для реалізації та захисту мають 
принципове значення і повинні визначати зміст і спрямованість діяльності держави. 
Основне право - визначена законом міра можливої поведінки особи. 
Основний обов’язок - це визначена законом міра обов'язкової поведінки особи, недотримання якої 
забезпечує правові наслідки. 
Свобода - суб’єктивне право особи, яке виявляє собою способи (форми) її можливої поведінки. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Основи теорії держави та права» ( 4 год.) 
 
1. Особливості формування держави у різних народів. 
2. Теорії виникнення держави. 
3. Виникнення права у різних народів. 
4. Апарат держави як система державних органів. 
5. Характеристика напрямів діяльності держави (зовнішня і внутрішня функції). 
6. Форми держави. 
7. Історичні передумови розвитку конституціоналізму в Україні. 
8. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. 
9. Характеристика системи органів державної влади. 
10. Громадянство України як інститут Конституційного права. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Основи держави і права: Навч. Посібник / за ред. А.М.Колодія і А.Ю.Олійника. - К,:Либідь, 1997. 
3. Робінович П.М. Основи загальної теорії держави і права. - К.,1995. 
4. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. Учебное пособие. М.,»Вьісшая школа», 1973. 
5. Декларація про державний суверенітет України, 1990. 
6. Загальна декларація прав людини, 1948. 
7. І.І.Котюк Основи публічного права України. -К.:Логос,1998. 
8. Конституційне право України:Підручник/ за ред. В.Ф.Погорілка.- К.:Наукова думка,2000. 
9. Правознавство:Підручник/під ред.В.В.Копейчикова. - К.:Юринком Інтер,2002. 
 
Лекція.  






1. Загальні засади адміністративного права. 
2. Проступок: поняття, склад, ознаки. 
3. Поняття адміністративна відповідальності. Поняття та підстави адміністративної відповідальності. 
4. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 
 
Основні поняття теми:  
Адміністративне право України - це одна з профілюючих галузей права, норми, інститути та 
відносини якої є предметом дослідження юридичної науки і викладається як навчальна дисципліна в 
юридичних навчальних закладах. 
Система адміністративного права - це його внутрішня форма, що характеризує його внутрішню 
побудовою. 
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або 
необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 
Об'єкт адміністративного правопорушення - це ті цінності, які взяті під охорону нормами 
адміністративного права і на які посягнув правопорушник. 
Об'єктивна сторона - це зовнішній прояв протиправної поведінки, яка завжди є діянням але може 
містити ознаки бездіяльності. 
Суб'єкт - це осудна особа, що досягла на момент вчинення правопорушення 16 років, або 
особа, що займає певну керівну посаду. 
Суб’єктивна сторона - це внутрішнє психічне ставлення правопорушника до свого протиправного 
діяння та його суспільно небажаних наслідків. 
Адміністративна відповідальність - це один з видів юридичної відповідальності. Вона являє 
собою регламентоване нормами адміністративного права відносини між правопорушником 




Суб`єкти адміністративного права (2 год.) 
1. Поняття суб`єктів адміністративного права 
2. Президент України 
3. Органи виконавчої влади 
4. Державні службовці 
5. Громадяни України та іноземці 
6. Об`єднання громадян 
Основні поняття теми: 
Адміністративне право – фундаментальна галузь права, органічно пов’язана з виконавчою владою. Є 
сукупністю юридичних норм, які регулюють суспільні відносини управлінського характеру переважно у сфері 
державного управління в процесі здійснення завдань і функцій виконавчої влади. 
Метод адміністративного права – спосіб практичної реалізації функцій державного управління шляхом 
організаційно-розпорядчого впливу суб’єкта управління на поведінку і суспільну діяльність керованого об’єкта 
з метою досягнення поставлених управлінських цілей. 
Функції адміністративного права – складові змісту управлінської діяльності, що характеризуються певною 
самостійною однорідністю, складністю та стабільністю владно-організуючого впливу суб’єкта управління, 
спрямованого на забезпечення життєво значущих потреб об’єкта управління. 
Суб’єкт адміністративних правовідносин – це фактичний учасник правових зв’язків у сфері управління. 
Адміністративна правоздатність – це здатність суб’єкта мати права та обов’язки у сфері державного 
управління. 
Адміністративна дієздатність – це здатність суб’єкта самостійно, свідомими діями реалізовувати надані йому 
права і виконувати покладені на нього обов’язки. 
Державна служба – державний правовий і соціальний інститут, який здійснює в межах своєї компетенції 
реалізацію цілей та функцій органів державної влади шляхом професійного виконання службовцями своїх 




Державний службовець – особа, яка на професійних засадах обіймає посаду в державному органі та або його 
апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержує заробітну плату за рахунок 
державних коштів. 
Кабінет Міністрів України є найвищім органом виконавчої влади, який перебуває у подвійному 
підпорядкуванні, оскільки згідно з Конституцією він відповідальний перед Президентом України та 
підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. 
Центральні органи виконавчої влади - це міністерства, державні комітети (державні служби) і 
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
Державні комітети (державні служби) здійснюють переважно міжгалузеве управління. їх 
очолюють голови, а діяльність координує і спрямовує Прем’єр-міністр України або один з віце-прем’єр 
міністрів. 
  
 План семінарського заняття на тему: 
«Адміністративне право» ( 2 год.) 
1. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 
2. Поняття державного управління та його співвідношення з виконавчою владою. 
3. Центральні органи виконавчої влади. 
4. Місцеві органи виконавчої влади. 




1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 
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МОДУЛЬ ІІ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
Кримінальне, цивільне та сімейне право 
Лекція 
Основи кримінального права (2год.) 
 
Тематичний план: 
1. Основні поняття, функції, принципи та система кримінального права.  
2. Характеристика Кримінального кодексу України. Структура кримінально-правової норми. 
3. Поняття злочину та його ознаки. 
4. Поняття та ознаки складу злочину. Поняття кваліфікації злочинів. 
5. Кримінальна відповідальність та її підстави. 
 
Основні поняття теми:  
Кримінальне ( від лат. сrimen - злочин) право - це система, сукупність юридичних норм, а по суті 
кримінальних законів, прийнятих Верховною Радою України, що встановлюють, які суспільно-небезпечні 
діяння є злочинами і яки покарання належить застосовувати до осіб, що їх вчинили. 
Суб'єктами кримінальних правовідносин є громадянин, який вчинив злочин, і держава, що виступає в 
ролі уповноважених на те органів (це органи слідства, прокуратури, суду тощо). 




людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також 
запобігання злочинам. 
Диспозиція - це частина статті Особливої частини, де визначається вчинене діяння 
Санкція - це частина статті Особливої частини, котра визначає вид і розмір покарання за злочин, 
вказаний в диспозиції 
Злочин - це винне протиправне карана діяння (дія чи бездіяння), що посягає на суспільний лад 
України, власність, особу, політичні, соціальні культурні, економічні права тощо, норма якого закріплена 
кримінальним законом, і за який, особа, що його вчинила має зазнати покарання або перетерпіти обмеження. 
Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання. 
Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі 
на строк не більше п'яти років. 
Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 
десяти років. 
Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 
строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії 
чи бездіяльності, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 




Окремі види злочинів ( 2 год.) 
Тематичний план: 
1. Класифікація злочинів. 
2. Злочини проти життя та здоров’я особи. 
3. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 
4. Злочини у сфері господарської діяльності. 
5. Злочини проти безпеки виробництва. 
 
Основні поняття теми:  
Злочин - це винне протиправне карана діяння (дія чи бездіяння), що посягає на суспільний лад 
України, власність, особу, політичні, соціальні культурні, економічні права тощо, норма якого закріплена 
кримінальним законом, і за який, особа, що його вчинила має зазнати покарання або перетерпіти обмеження. 
Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання. 
Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі 
на строк не більше п'яти років. 
Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 
десяти років. 
Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 
строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії 
чи бездіяльності, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 
Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Кримінальне право» ( 4 год.) 
 
1. Поняття та склад злочинів. 
2. Злочини проти громадської безпеки. 
3. Злочини проти основ національної безпеки. 
4. Військові злочини. 
5. Злочини в сфері інформативних технологій 
6. Злочинність неповнолітніх. 




8. Поняття та завдання Державної виконавчої служби.  
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Кримінальний кодекс України, 2004 р. 
3. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України» від 06 квітня 2011 р. 
4. З а к о н У к р а ї н и «Про державну виконавчу службу», від 24 березня 1998 р. 
5. Вереша Р.В., Туркевич І.К. Кримінальне право України. Загальна частина (Програма навчальної дисципліни за вимогами кредитно-модульної 
системи). — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 208 с. 
6. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів/За ред. проф. А. 
Х.Степанюка. — X.: Право, 2006. — 256 с. 
7. Селецький С.І. - Кримінальне право України. Особлива частина. К.: ЦУЛ. 2008р. 496с. 
8. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник Київ 2008 Вид: ЦУЛ, - 248с. 
 
Лекція.  
Загальні засади цивільного права. (2 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Поняття і система цивільного права. 
2. Поняття та структура цивільного законодавства. 
3. Поняття цивільних правовідносин (об’єкти та суб’єкти правовідносин). 
4. Правочин в цивільному праві. 
 
Основні поняття теми:  
Цивільне право - це галузь права України, що регулює певну групу суспільних відносин за участю 
юридичних та фізичних осіб та держави в цілому. 
Майновими називаються правові відносини, пов’язані з належність, набуттям та володінням, 
користуванням і розпорядженням майном. Вони зумовлені використанням товарно-грошової форми. 
Особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають завдяки здійсненню нею її 
особистих прав і свобод (право на особисте життя, здоров’я, честь, гідність, ім’я та авторство) 
Система цивільного права України визначає розміщення його складових у певній системі, обумовленому 
взаємозв’язком її елементів, юридичних норм та інститутів. Вона поділяється на дві частини - загальну і 
особливу. 
Суб'єктами цивільно-правових відносин є фізичні та юридичні особи, які вступають між собою в 
цивільно-правові відносини з приводу майна та особистих немайнових благ. В окремих випадках суб'єктом 
зазначених відносин маже бути держава, АРК, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти 
публічного права. 
Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. 
Цивільна правоздатність - це здатність особи мати цивільні права та обов'язки. Вона настає з моменту 
народження, нею наділені всі особи незалежно від віку, статі, національності тощо. Припиняється цивільна 
дієздатність фізичних осіб х моменту їх смерті. 
Дієздатність фізичних осіб - це гарантована законом можливість особи реалізовувати свої права та 
обов'язки. Дієздатними визнаються лише правоздатні особи. 
Юридична особа - це самостійна організація, підприємство чи установа, що має відокремлене майно і 
може від свого імені бути учасником правовідносин - набувати майнових і немайнових прав та виконувати 
обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді тощо. 
Об'єктом цивільного права є конкретні блага, з приводу яких суб’єкти вступають між собою в зазначені 
правові відносини. 
Речі - це всі предмети матеріального світу, що здатні задовольняти певні потреби людей і щодо яких 




Основи зобов’язального права (4 год.) 




1. Загальні положення про зобов’язання. 
2. Виконання, припинення та забезпечення виконання зобов’язань. 
3. Відповідальність за порушення зобов’язань. 
4. Поняття та умови договору. 
5. Окремі види договірних зобов’язань. 
6. Поняття та окремі види недоговірних зобов’язань 
 
Основні поняття теми:  
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь 
другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) 
або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. 
 Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. 
 Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав та обов'язків.  
 За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого 
обов'язку. 
Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж 
товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення 
транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). 
 За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно 
(товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і 
сплатити за нього певну грошову суму.  
 За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, 
зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у 
підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим 
подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. 
 За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один 
товар в обмін на інший товар. 
 За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в 
майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 
 За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність 
майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної 
грошової суми або в іншій формі. 
 За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) 
у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну 
цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Основи зобов’язального права» ( 2 год.) 
7. Поняття та види зобов’язань. 
8. Виконання, припинення та забезпечення виконання зобов’язань. 
9. Відповідальність за порушення зобов’язань. 
10. Поняття та умови договору. 
11. Окремі види договірних зобов’язань. 
12. Поняття та окремі види недоговірних зобов’язань 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Цивільний кодекс України, від 16.01.03. 
3. Правознавство: Підручник/За ред.В.В.Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, 2010 (глава ХУП) 
4. Цивільне право України: Підручник у 2-х книгах /під ред О.В.Дзера.-К.: Юринком Інтер,2002. 
5. Цивільне право України: навч. посібник під ред. Р.О.Стефанука. К.:Наукова думка, 2004. 
6. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с 




— Т. І. — 832 с. 
8. Токарєва В.І. Цивільне право України. Практикум : Навч. посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007 — 408 с. 
Лекція.  
Спадкове право як підгалузь цивільного права (2 год.) 
Тематичний план: 
1. Поняття та види спадкування. 
2. Час, місце та обставини відкриття спадщини. 
3. Спадкування за законом. Характеристика черговості спадкування. 
4. Спадкування за заповітом.  
5. Право на оскарження заповіту. 
6. Відмова від прийняття спадщини та її правові наслідки. 
 
Основні поняття теми:   
Спадкува нням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від померлої фізичної особи(спадкодавця) до інших 
осіб (спадкоємців). 
Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, 
а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. 
Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи й інші учасники цивільних відносин. Спадкоємці за 
законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує 
право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, 
неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття. 
П’ять черг спадкування: 
1 черга: діти спадкодавця, в тому числі зачаті за життя спадкодавця і народжені після його смерті, той із 
подружжя, який його пережив, та батьки. 
2 черга: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька так і з боку матері. 
3 черга: рідні дядько та тітка спадкодавця. 
4 черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше, як п'ять років до часу відкриття 
спадщини. 
5 черга: інші родичі до шостого ступеня спорідненості, утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. 
 
Заповіт — правовий документ, являє собою зроблене у встановленій законом формі розпорядження дієздатного 
громадянина (заповідача) на випадок смерті про належне йому майно. 
 
Більш широко заповіт особи — це взагалі прохання/звернення до третіх осіб (родичів, майбутніх нащадків, 
подеколи взагалі до представників якоїсь групи, нації тощо), найчастіше щодо належних цій особі матеріальних 
(подеколи нематеріальних) благ. За сучасності заповіт реалізується переважно у правовій формі, будучи складовою 
спадкового права (відгалуження цивільного права). 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Спадкове право як підгалузь цивільного права» ( 2 год.) 
7. Поняття та види спадкування. 
8. Час, місце та обставини відкриття спадщини. 
9. Спадкування за законом. Характеристика черговості спадкування. 
10. Спадкування за заповітом. Право на оскарження заповіту. 
11. Відмова від прийняття спадщини та її правові наслідки. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Цивільний кодекс України, від 16.01.03. 
3. Правознавство: Підручник/За ред.В.В.Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, 2010 (глава ХУП) 
4. Цивільне право України: Підручник у 2-х книгах /під ред О.В.Дзера.-К.: Юринком Інтер,2002. 
5. Цивільне право України: навч. посібник під ред. Р.О.Стефанука. К.:Наукова думка,  2004. 
6. Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" від 24 








Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні ( 2 год.) 
Тематичний план: 
1. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності. 
2. Національні та міжнародні джерела права інтелектуальної власності. 
3. Об’єкти права інтелектуальної власності 
4. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
5. Юридична відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. 
Основні поняття теми:  
Інтелектуальна власність - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини ( автора, 
виконавця, винахідника та інш. ) або кількох осіб. Право інтелектуальної власності — у найширшому розумінні 
означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, 
виробничій та інших галузях. 
Об'єкти інтелектуальної власності: 
— авторські права (літературні твори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори); 
— суміжне право; 
— право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські 
пропозиції, товарні знаки); 
— фірмові та комерційні найменування; 
— географічні зазначення; 
— сорта рослин та породи тварин; 
— топографії інтегральних мікросхем; 
— комерційна таємниця. 
Авторське право — набір виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів 
отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.  
Суміжні права — тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних 
осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні» ( 2 год.) 
6. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності. 
7. Національні та міжнародні джерела права інтелектуальної власності. 
8. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
9. Юридична відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. 
 
Рекомендована література: 
9. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
10. Цивільний кодекс України, від 16.01.03. 
11. Правознавство: Підручник/За ред.В.В.Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, 2010 (глава ХУП) 
12. Цивільне право України: Підручник у 2-х книгах /під ред О.В.Дзера.-К.: Юринком Інтер,2002. 
13. Цивільне право України: навч. посібник під ред. Р.О.Стефанука. К.:Наукова думка,  2004. 
14. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с 
15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2008. 
— Т. І. — 832 с. 
16. Токарєва В.І. Цивільне право України. Практикум : Навч. посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007 — 408 с. 
 
Лекція.  
 Основи сімейного права (2 год.) 
 





1. Загальні засади сімейного права 
2. Сім’я за сімейним законодавством.  
3. Регулювання сімейних відносин. 
4. Сімейні права та обов’язки 
Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, 
пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. 
Сімейні права є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій особі. 
Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права 
здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника. 
Сімейні обов'язки є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть бути перекладені на іншу особу. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Загальні засади сімейного права» ( 2 год.) 
1. Поняття, предмет та метод сімейного права. 
2. Джерела сімейного права. 
3. Поняття «сім’я» за сімейним законодавством. 
4. Регулювання сімейних відносин. 
5. Сімейні права та обов’язки 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. 
3. Харітонов Є.О.Цивільне та сімейне право: Підручник – К.: ЦНЛ, 2009 р. 
4. Науково-практичний коментар Сімейного Кодексу України, Жилінкова, 2008р 
5. Правознавство: Підручник/За ред.В.В.Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, 2002 (глава ХУП) 
6. Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 532 с. 




Державна реєстрація шлюбу. Розірвання шлюбу ( 4 год.).  
Тематичний план: 
1. Шлюб за сімейним законодавством. 
2. Права та обов’язки подружжя.  
3. Правове регулювання державної реєстрації шлюбу. 
4. Підстави недійсності шлюбу. 
5. Поняття та наслідки розірвання шлюбу. 
6. Розірвання шлюбу у ДО РАЦСу. 
7. Розірвання шлюбу у суді. 
 
Основні поняття теми:  
Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів 
цивільного стану. 
Об'єктами права спільної сумісної власності подружжя можуть бути будь-які речі, за винятком тих, 
які виключені з цивільного обороту. 
Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та 
чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. 
Зарученими вважаються особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Державна реєстрація шлюбу. Розірвання шлюбу» ( 2 год.) 
1. Заява про реєстрацію шлюбу. Заручини та правові наслідки їх розірвання. 




3. Шлюбний договір (поняття, умови та строки договору, розірвання договору). 
4. Підстави недійсності шлюбу. 
5. Припинення шлюбу та його правові наслідки. 
 
Рекомендована література: 
8. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
9. Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. 
10. Харітонов Є.О.Цивільне та сімейне право: Підручник – К.: ЦНЛ, 2009 р. 
11. Науково-практичний коментар Сімейного Кодексу України, Жилінкова, 2008р 
12. Правознавство: Підручник/За ред.В.В.Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, 2002 (глава ХУП) 
13. Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 532 с. 
14. Борисова В.І., Жилінкова І.В. Сімейне право України: Підручник. 2-ге видання – К.: Юрінком Інтер, 2009 р. 
Лекція.  
Права та обов’язки матері батька та дитини ( 2 год.) 
 Тематичний план: 
1. Визначення походження дитини. 
2. Особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей. 
3. Майнові права батьків та дитини. 
4. Майнові обов’язки батьків та дітей. 
Основні поняття теми:  
Права і свободи - це обсяг і межі тих благ, які держава зобов'язалася гарантувати людині і суспільству. 
Саме тому чітке їх визначення, юридичне закріплення і створення умов для реалізації та захисту мають 
принципове значення і повинні визначати зміст і спрямованість діяльності держави. 
Основне право - визначена законом міра можливої поведінки особи. 
Основний обов’язок - це визначена законом міра обов'язкової поведінки особи, недотримання якої 
забезпечує правові наслідки. 
Свобода - суб’єктивне право особи, яке виявляє собою способи (форми) її можливої поведінки. 
Майнові права - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права 
власності. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Права та обов’язки матері батька та дитини » ( 2 год.) 
1. Визначення походження дитини. 
2. Права батьків і дітей на майно. 
3. Обов’язок дітей та батьків по утриманню.  
4. Немайнові права батьків та дітей. 
5. Відповідальність батьків за порушення сімейного законодавства. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. 
3. Харітонов Є.О.Цивільне та сімейне право: Підручник – К.: ЦНЛ, 2009 р. 
4. Науково-практичний коментар Сімейного Кодексу України, Жилінкова, 2008р 
5. Правознавство: Підручник/За ред.В.В.Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, 2002 (глава ХУП) 
6. Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 532 с. 
7. Борисова В.І., Жилінкова І.В. Сімейне право України: Підручник. 2-ге видання – К.: Юрінком Інтер, 2009 
р. 
Лекція.  
Влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( 2 год.) 
Тематичний план: 
1. Поняття та порядок усиновлення в Україні. 
2. Поняття та особливості опіки, піклування та патронату над дітьми. 
3. Правове регулювання діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 






Основні поняття теми:  
Усиновлення (або удочеріння) — влаштування у сім'ях дітей, які залишилися без піклування рідних 
батьків; адопція (лат. adoptio, від adopto — усиновлюю). Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю 
особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, передбаченого статтею 282 
Сімейного Кодексу України 
Згідно з сімейним законодавством України усиновлення допускається у відношенні неповнолітніх дітей — 
і тільки (виключно) в їхніх інтересах. При влаштуванні дитини враховуються етнічне походження, релігійна й 
культурна приналежність, рідна мова, можливість забезпечення наступності у вихованні та освіті. 
Усиновлення братів та сестер різними особами не допускається, за винятком випадків, коли усиновлення 
відповідає інтересам дітей. 
Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) є злочином. 
Усиновлена дитина – це дитина яка прийнята у сім’ю усиновителя на правах рідної дитини. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» ( 2 год.) 
5. Поняття та порядок усиновлення в Україні. 
6. Поняття та особливості опіки, піклування та патронату над дітьми. 
7. Правове регулювання діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 
8. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. 
3. Харітонов Є.О.Цивільне та сімейне право: Підручник – К.: ЦНЛ, 2009 р. 
4. Науково-практичний коментар Сімейного Кодексу України, Жилінкова, 2008р 
5. Правознавство: Підручник/За ред.В.В.Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, 
2002 (глава ХУП) 
6. Ромовська 3. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 532 с. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Трудове право України 
Лекція 
Трудове право (4 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Поняття, предмет та система трудового права. 
2. Джерела трудового права. 
3. Трудові правовідносини. 
4. Правове регулювання прийому на роботу та звільнення. 
5. Правове регулювання оплати праці. 
6. Трудова дисципліна. 
Основні поняття теми:  
Трудове право - це окрема галузь права України, що регулює відносини, які виникають у процесі 
реалізації особою права на працю. Воно являє собою внутрішньо єдину, цілісну систему 
загальнообов'язкових правил поведінки, що регулюють трудові відносини найманих працівників. 
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню 
продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і 




і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної 
людини. 
Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою 
перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути 
застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. 
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством 
України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним 
комітетом профспілки, - шести місяців. 
Трудова дисципліна - це свідоме і сумлінне додержання працівниками порядку колективної праці. 
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 




Трудовий договір: поняття, умови, порядок укладання. ( 2 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Поняття та значення трудового договору.  
2. Сторони та зміст трудового договору.  
3. Поняття трудової функції і місця роботи.  
4. Форма трудового договору.  
5. Випробування при прийнятті на роботу.  
6. Види трудових договорів.  
 
 
Основні поняття теми:  
Трудови й догові р — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену 
цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 
працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до 
продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох 
підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором 
або угодою сторін. 
Трудовий договір може бути: 1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 2) на визначений 
строк, встановлений за погодженням сторін; 3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на 
невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів 
працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Трудовий договір укладається, як 
правило, в письмовій формі. 
Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і 
відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці 
працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін. 
 
 
Семінарське заняття.  






1. Особливості укладання окремих видів трудових договорів:  
- на невизначений строк; 
- строкового договору; 
- на тимчасову сезонну роботу; 
- за сумісництвом; 
- з роботодавцем-фізичною особою. 
2. Зміна істотних умов праці. 
3. Припинення трудового договору. 
4. Розірвання трудового договору за ініціативи працівника, за ініціативи роботодавця та за згодою 
профспілки. 
5. Порядок звільнення з роботи. 
 
Рекомендована література:  
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Кодекс законів про працю: Офіційний текст. – К.:Вид.дім «Ін Юре», 2001 – 224 с. 
3. Цивільний кодекс України.Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.:Юрінком Інтер, 
2003. – 464 с. 
4. Цивільний процесуальний кодекс Укрїни. – К,:Юстініан, 2004 – 192 с. 
5. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 // Відомості ВВР України. - 1991.- №14. – 
Ст.170. 
6. Болотіна Н.Б. Трудове право України. Підручник. – К.:Вікар, 2006 – 725 с. 
7. Беззубко Л.В., Шемяков А.Д. Коллективные договора и трудовые конфликты: конфликтологический 
практикум. – Донецк, 2006. - 130 с. 
8. Безтелесна Л.І., Юрчик Г.М. Державне регулювання зайнятості: Підр.для студ.вищ.навч.закл. / Нац. 
у-т вод.госп-во та природокоистування. – Рівне: НУВГП, 2006. -210 с. 
9. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /П. Д. Пилипенко, В. Я. 
Бурак, 3. Я. Козак таін.; За ред. П. Д. Пили-пенка. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Видавничий Дім 
«Ін Юре», 2007.— 536 с.  
10. Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Підприємництво, господарство і право. 
– 2007. - №2. – С.108-111. 
11. Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринквих відносин // Підприємництво, 
господарство і право. – 2007. - №2. – С.99-102. 
 
Лекція.  
Робочий час та час відпочинку ( 2 год.) 
1. Поняття та види робочого часу. 
2. Нормування робочого часу неповнолітніх 
3. Нормування робочого часу вагітних жінок та жінок які мають малолітніх дітей. 
4. Загальна характеристика закону України «Про відпустки». 
5. Поняття та види відпусток. 
6. Вихідні дні. Особливості вихідних днів для представників релігійних конфесій. 
 
Основні поняття теми:  
Робочий час — це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник 
відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен 
виконувати свої трудові обов'язки. 
Використання робочого часу — виражається системою показників, що включає: 
- середню тривалість робочого дня — відношення загальної кількості відпрацьованих людино-годин 
до загальної кількості відпрацьованих людино-днів; 
- середню урочну тривалість робочого дня (при розрахунку цього показника кількість відпрацьованих 
надурочно людино-годин не враховується); 
- середнє число днів роботи одного спискового працівника — відношення загальної кількості 
відпрацьованих людино-днів до середнього спискового числа працівників; середнє число годин, 
відпрацьованих працівником за період — відношення відпрацьованих людино-годин до середньої 




роботи одного спискового працівника. 
Неповний робочий час — вид робочого часу, який менший від нормованого (менший за 40 годин на тиждень) 
і встановлюється за особистою угодою між працівником і власником. 
Час відпочинку — час (перерва для відпочинку і харчування, вихідні, святкові дні), протягом якого 
працівники вільні від обов’язку працювати і вправі використовувати його на свій розсуд. 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Робочий час. Час відпочинку» ( 2 год.) 
1. Поняття та види робочого часу. 
2. Нормування робочого часу неповнолітніх та вагітних жінок, жінок які мають неповнолітніх дітей. 
3. Загальна характеристика закону України «Про відпустки». 
4. Поняття та види відпусток і вихідних днів. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Кодекс законів про працю: Офіційний текст. – К.:Вид.дім «Ін Юре», 2001 – 224 с. 
3. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 // Відомості ВВР України. - 1991.- №14. – Ст.170. 
4. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності:Закон України від 15.09.1999р. // Відомості ВВР 
України. – 1999. - №45. – Ст.397. 
5. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. // Відомості ВВР України. – 1997. -№2. – Ст.4. 
6. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. // Відомості ВВР України. - 1995. - №17. – Ст.121. 
7. Болотіна Н.Б. Трудове право України. Підручник. – К.:Вікар, 2006 – 725 с. 
 
Лекція.  
Правове регулювання охорони праці ( 2 год.) 
Тематичний план: 
1. Поняття охорони праці та її значення.  
2. Організація охорони праці на виробництві.  
3. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві.  
4. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання.  
5. Управління охороною праці.  
 
Основні поняття теми:  
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на  
збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.  
 Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від 
форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує  
найману працю.  
 Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно 
з трудовим договором (контрактом). 
 
Семінарське заняття.  
«Охорона праці.» ( 2 год.) 
План заняття: 
1. Організація охорони праці на виробництві.  
2. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,  
3. Порядок розслідування та ведення обліку професійних захворювань. 
4. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання. 
5. Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх. Охорона праці осіб із зниженою працездатністю. 
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Лекція.  
Трудові спори. ( 2 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Поняття і види трудових спорів.  
2. Класифікація трудових спорів.  
3. Причини виникнення трудових спорів. 
4. Органи, що розглядають трудові спори.  
5. Індивідуальні трудові спори.  
6. КТС: порядок створення, компетенція.  
7. Розгляд індивідуальних трудових спорів в місцевих судах. Поняття і види строків  з розгляду трудових 
спорів. 
 
Основні поняття теми:  
Колективні трудові спори (конфлікти) — розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових 
відносин, щодо: 
а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 
б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; 
в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 
г) невиконання вимог законодавства про працю. 
Індивідувальні трудові спори-це неврегульовані розбіжності щодо застосування норм трудового 
законодавства, які виникають між працівником і власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів регламентується Кодексом 
законів про працю та Цивільним процесуальним кодексом. 
Комісія по трудових спорах (КТС) є органом, що створюється і функціонує на підприємстві, в установі, 
організації та призначений розглядати індивідуальні трудові спори, які виникають між працівниками і 




«Трудові спори.» ( 2 год.) 
План заняття: 
1. Поняття трудових спорів, їх кваліфікація та причини виникнення. 
2. Система органів, що здійснюють розгляд трудових спорів. 
3. Індивідуальні трудові спори: порядок розгляду. 
 
Рекомендована література: 
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Колективні договори і угоди. Вирішення колективних трудових спорів.  
( 2 год.) 
 Тематичний план: 
1. Поняття і сторони колективного договору, угоди.  
2. Порядок та зміст укладення колективного договору.  
3. Реалізація колективного договору та контроль за виконанням його умов.  
4. Колективні трудові спори.  
5. Органи з вирішення колективних трудових спорів.  
6. Порядок прийняття рішення щодо колективного спору.  
7. Право на страйк. 
 
 
Основні поняття теми:  
Колекти вний до гові р (рос. коллективный договор, англ. collective agreement, нім. Tarifvertrag, 
Betriebskollektivvertrag) — угода, яка укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою) і 
одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом 
органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим 
колективом. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні. 
 Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від 
форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує  
найману працю.  
 Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно 
з трудовим договором (контрактом). 
Професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує 
громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). 
Професійні спілки є громадськими організаціями, які об'єднують громадян, пов'язаних спільними 
інтересами за родом їх професійної діяльності. Профспілки створюються без попереднього дозволу на основі 
вільного вибору їх членів, всі професійні спілки мають рівні права. 
 
Семінарське заняття.  
Колективні договори і угоди. Вирішення колективних трудових спорів. ( 2 год.) 
 
План заняття: 
1. Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди. 
2. Види колективних угод. 
3. Колективний договір: поняття, сторони, зміст. 




5. Порядок вирішення колективних трудових спорів. 
6. Право працівників на страйк. 
 
Рекомендована література:  
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Кодекс законів про працю: Офіційний текст. – К.:Вид.дім «Ін Юре», 2001 – 224 с. 
3. Цивільний кодекс України.Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.:Юрінком 
Інтер, 2003. – 464 с. 
4. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991 // Відомості ВВР України. - 1991.- 
№14. – Ст.170. 
5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності:Закон України від 15.09.1999р. // 
Відомості ВВР України. – 1999. - №45. – Ст.397. 
6. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. // Відомості ВВР України. – 1997. -№2. – Ст.4. 
7. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. // Відомості ВВР України. – 1992. - №49. – 
Ст.668. 
8. Про основи соціальної захищеності інвалідів: Закон України від 21.03.1991 р. // Відомості ВВР 
України. – 1991. - №21. – Ст.252. 
9. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 
05.02.1993 р. // Відомості ВВР України. - 1993. - №16.- Ст.167. 
10. Про колективні договори та угоди: Закон України від 01.07.1993 р.// Відомості ВВР України. – 
1993. - №36. – Ст.361 
11. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 
03.03.1998 р. // Відомості ВВР України. – 1998. - №34. – Ст.227. Болотіна Н.Б. Трудове право 
України. Підручник. – К.:Вікар, 2006 – 725 с. 
12. Беззубко Л.В., Шемяков А.Д. Коллективные договора и трудовые конфликты: 
конфликтологический практикум. – Донецк, 2006. - 130 с. 
13. Безтелесна Л.І., Юрчик Г.М. Державне регулювання зайнятості: Підр.для студ.вищ.навч.закл. / 
Нац. у-т вод.госп-во та природокоистування. – Рівне: НУВГП, 2006. -210 с. 
14. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /П. Д. 
Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак таін.; За ред. П. Д. Пили-пенка. — 3-тє вид., перероб. і доп. 
— К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.— 536 с.  
15. Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Підприємництво, господарство і 
право. – 2007. - №2. – С.108-111. 
16. Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринквих відносин // Підприємництво, 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІУ.  
Право соціального забезпечення,  
господарське, фінансове та процесуальне право 
 
Лекція 
Право соціального забезпечення (4 год.) 
 
Тематичний план:  
1. Соціальне забезпечення як галузь права України. 
2. Охарактеризувати загальнообов’язкове пенсійне страхування. 
3. Охарактеризувати недержавне пенсійне забезпечення. 
4. Види пенсій та соціальної допомоги. 
5. Види матеріальної допомоги.  





Основні поняття теми:  
Соціальний захист - це турбота держави про матеріальне забезпечення непрацездатних або тих 
громадян, які в силу певних обставин потребують спеціальної (додаткової) допомоги держави. 
Соціальне забезпечення — це система державних і суспільних заходів із матеріального забезпечення 
громадян на випадок старості, інвалідності, хвороби, в разі втрати годувальника та в інших установлених 
законом випадках. 
Пенсії - мають постійний (регулярний характер. 
Допомоги - мають разовий або періодичний характер, обмежений у часі. 
Види соціального забезпечення - це соціальні виплати, послуги, пільги, надані непрацездатним 
громадянам (безоплатного або з частковою оплатою за рахунок спеціальних джерел фінансування). 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Право соціального забезпечення» ( 2 год.) 
1. Соціальне забезпечення як галузь права України. 
2. Охарактеризувати загальнообов’язкове пенсійне страхування. 
3. Охарактеризувати недержавне пенсійне забезпечення. 
4. Види пенсій, матеріальної допомоги та соціальної допомоги. 
5. Особливості пенсійної реформи 2011 року. 
6. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Кодекс законів про працю: Офіційний текст. – К.:Вид.дім «Ін Юре», 2001 – 224 с. 
3. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. // Відомості ВВР України. – 1992. - №49. – Ст.668. 
4. Про основи соціальної захищеності інвалідів: Закон України від 21.03.1991 р. // Відомості ВВР України. – 
1991. - №21. – Ст.252. 
5. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.1993 р. // 
Відомості ВВР України. - 1993. - №16.- Ст.167. 
6. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992 р. // Відомості ВВР України. – 1993. 
- №5. – Ст.21. 
 
Лекція.  
 Основи господарського права (2 год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання. 
2. Поняття та види господарської діяльності. 
3. Підприємство як організаційна форма господарювання. 
4. Види підприємств. 
5. Порядок діяльності підприємств. 
 
Основні поняття теми:  
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з 
метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська 
діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність). 
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з 
метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями.  
Господарська діяльність яка здійснюється без мети одержання прибутку є некомерційною 
господарською діяльністю. 
 Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання 
при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. 
 Під організаційно-господарськими відносинами розуміються відносини, що складаються між 





Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта 





1. Поняття корпоративних прав. 
2. Поняття та види господарських зобов’язань. 
3. Охарактеризувати майново-господарські зобов’язання. 
4. Охарактеризувати організаційно-господарські зобов’язання. 
5. Господарський договір (зміст, умови договору). 
6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 
 
Основні поняття теми:  
Корпоративні права — це права, які випливають із права власності на акцію акціонерного товариства або 
права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, 
статутний капітал якої поділений на частки, або права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, 
якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних 
підприємств). 
Господарське зобов'язання - це врегульоване правом господарське відношення, в силу якого одна сторона 
уповноважена вимагати від іншої сторони здійснення господарських функцій - передачі майна, виконання робіт, 
надання послуг, а друга сторона зобов'язана виконати вимоги щодо предмета зобов'язання і має право вимагати за 
це винагороди. 
Господарський договір являє собою господарське правовідношення між двома або більше суб'єктами, змістом 
якого є їх договірні майнові зобов'язання діяти певним чином, як-от: передати і прийняти майно, виконати роботу, 
надати послуги ін. 
Суб'єктами зобов'язання виступають кредитор і боржник. Кредитором називають особу, якій належить право 
вимоги. Боржник - особа, яка несе обов'язок, що відповідає праву вимоги кредитора.  
Об'єкти зобов'язань - це те, на що спрямовані права і обов'язки суб'єктів. Так кредитор вправі вимагати від 
боржника вчинення певних дій. Боржник же зобов'язаний вчинити на користь кредитора певну дію: передати майно, 
виконати роботу, надати послуги.  
Зміст зобов'язання становлять права, вимоги кредитора \ обов'язки боржника. 
 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Господарські зобов’язання» ( 2 год) 
7. Поняття корпоративних прав. 
8. Поняття та види господарських зобов’язань. 
9. Охарактеризувати майново-господарські зобов’язання. 
10. Охарактеризувати організаційно-господарські зобов’язання. 
11. Господарський договір (зміст, умови договору). 
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Суб’єкти господарювання. ( 2 год.) 
Тематичний план: 
1. Суб’єкти господарського права: поняття, ознаки. 
2. Поняття підприємства. Види підприємств. 
3. Поняття і загальна характеристика правового статусу фізичної особи – підприємця. 
4. Поняття і загальна характеристика правового статусу господарських товариств. 
5. Поняття і загальна характеристика правового статусу некомерційних організацій. 
6. Поняття і загальна характеристика правового статусу об’єднань підприємств. 
 
Основні поняття теми:  
Підприє мство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади 
або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб 
шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в 
порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. 
Юриди чна осо ба — суб'єкт права, здатний від власного імені набувати права і обов'язки, за умови 
реєстрації у встановленому законом порядку. Організація (організаційна форма), що має відокремлене майно, 
здатна від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та 
відповідачем в суді, арбітражному (господарському) або третейському суді 
Корпорації — це договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та 
комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з 
учасників. 
Консóрціуми — тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення 
спільної мети (спільне розміщення позики або здійснення єдиного промислового проекту). 
Конце рни — статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, 
торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Об'єднання діють на основі 
договору чи статуту, що затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які входять до складу 
зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи. 
 о лдингові компа нії (від англ. holding company «компанія, що володіє/тримає») — юридичні особи, які є 
власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридичними особами як пов'язані особи. 
Фінансово-промислова група - це об'єднання виробничих, наукових, торгових, фінансових тощо 
підприємств, які мають спільну стратегію розвитку і вирішують особливо важливі народногосподарські проблеми. 
 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Суб’єкти господарювання» ( 2 год.) 
1. Суб’єкти господарського права: поняття, ознаки. 
2. Поняття підприємства. Види підприємств. 
3. Поняття і характеристика правового статусу фізичної особи – підприємця. 
4. Поняття і характеристика правового статусу господарських товариств. 
5. Поняття і характеристика правового статусу некомерційних організацій. 








9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. – К.: Істина, 2003. – 208с.  
10. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991р. // Відомості Верховної Ради України. 
– 1992. - № 6. - Ст. 56. 
11. Гайворонський В. М., Жушман В. П., Білоусов Є. М., Бойчук Р. П., Глібко С. В. Господарське право 
України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Національна юридична академія України ім. 
Ярослава Мудрого / В.М. Гайворонський (ред.), В.П. Жушман (ред.). — Х. : Право, 2005. — 384с. 
12. Доліненко Людмила Олексіївна, Доліненко Вадим Олександрович, Сарновська Світлана Олександрівна. 
Цивільне право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2006. — 356с  
13. Ніколаєва Людмила Вікторівна, Старцев Олександр Валентинович, Пальчук Петро Миколайович, Іваненко 
Лариса Миколаївна. Підприємницьке право: Навч. посібник. — К. : Істина, 2006. 
14. Саниахметова Нина Алексеевна, Вишняков Александр Константинович, Мельник Светлана Борисовна, 
Иванчук Виктория Борисовна, Кулишенко Валерия Сергеевна. Хозяйственное право: Учеб. пособие / 
Одесская национальная юридическая академия / Нина Алексеевна Саниахметова (общ.ред.). — Х. : 
Одиссей, 2005. — 640с. 
  
Лекція.  
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 
Тематичний план: 
1. Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
3. Іноземні інвестиції. 
 
Основні поняття теми:  
 Валютні кошти - валютні цінності: 
 - іноземна валюта готівкою, 
 - платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній 
валюті, 
 - цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та інші) в іноземній валюті, 
 - золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин та монет, а також сертифікати, облігації, 
варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті, дорогоцінні камені;  
Господарська діяльність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і 
обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару. 
Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій  
формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт 
товарів.  
 Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних 
суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території 
України, так і за її межами. 
 Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами 
зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без 
ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання 
установами та організаціями України, розташованими за її межами. 
 Іноземні інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними 





Фінансове право України (2 год.) 
Тематичний план: 
1. Фінансова діяльність держави. 
2. Предмет і метод фінансового права. 
3. Правові основи банківської діяльності. 




5. Правові засади грошового обігу та розрахунків. 
6. Правові засади валютного регулювання. 
 
Основні поняття теми:  
Фінанси — це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами, а також 
між окремими державами і міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та 
використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту і 
національного доходу. На мікрорівні об'єктом акумуляції, використання, розподілу і перерозподілу виступають 
грошові доходи і фонди окремих підприємств і організацій. 
Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші 
виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З 
утворенням світового ринку деякі національні гроші виконують функції світових. 
 а нк — кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює 
послуги по фінансовим операціям. 
 Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують 
фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством. 
 Суб'єкт оподаткування — юридична або фізична особа, яка зобов'язана згідно з чинним законодавством 
сплачувати відповідні податки або платежі. 
 Об'єкт оподаткування — обігові кошти з продажу продукції, товарів, робіт і надання послуг. 




Правові основи фінансового контролю в Україні ( 2 год.) 
Тематичний план: 
1. Суть і призначення фінансового контролю. 
2. Види і методи фінансового контролю. 
3. Організація та органи фінансового контролю. 
 
 
Основні поняття теми:  
Фінансовий контроль – це вид контролю, який базується на використанні контрольної функції фінансів і 
таких вартісних економічних категорій як госпрозрахунок, кредит, дохід, ціна, собівартість і т.д. 
Внутрівідомчий фінансовий контроль здійснюють вищестоящі організації по відношенню до 
нижчестоящих. Контроль здійснюється такими службами: контрольно-ревізійними управліннями, фінансовими 
відділами і іншими службами. 
Внутрігосподарський контроль має велике значення, контроль організується в середині кожного 
підприємства, установи, організації. Такий контроль здійснюється самими керівниками і різними 
функціональними відділами і службами – бухгалтерія, плановий відділ, фінансовий відділ. 
Основними методами фінансового контролю є: 
- розгляд проектів планів-прогнозів господарсько-фінансової діяльності, кошторисів до їх 
застосування, це метод попереднього фінансового контролю; 
- перевірка виконання прийнятих рішень; це один із методів текучого контролю за дотриманням 
законів, постанов, указів по визначеному колу питань; 
- економічний аналіз – метод послідовного контролю, який дозволяє зрівняти звітні дані з 
плановими завданнями і нормативами, з показниками роботи інших підприємств; 
- документальна ревізія – метод послідовного контролю господарсько-фінансової діяльності 
організацій, збереженість грошових цінностей, стан обліку і звітності. 
Об’єктом фінансового контролю є фінансова діяльність організацій, зв’язане з утворенням грошових 
ресурсів, їх розподілом і використанням. 
 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Правове регулювання бюджетно-фінансової системи України» ( 2 год.) 




2. Бюджетний процес та його учасники. 
3. Державний та місцевий бюджет. 
4. Поняття та види податків відповідно до Податкового кодексу України. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Податковий Кодекс України. // Відомості ВР України . – 2011. - N 13-14, N 15-16, N 17. - ст.112 
3. Бюджетний Кодекс України // Відомості ВР України. -2010. - N 50-51. - ст.572 
4. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. 
- К.: Юрінком Інтер, 2005. - 320 с. 
5. Фінансове право України: Навчальний посібник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.- Київ: „Істина", 
2007. - 148 с. 
6. Нагребельний В.П., Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України: загальна частина: Навч.пос. 
для ВНЗ. – Сумы: У-я книга, 2005 
 




Основи процесуального права (4год.) 
 
 Тематичний план: 
1. Поняття судочинства. 
2. Поняття та повноваження учасників процесу. 
3. Процесуальні строки: їх види та порядок обчислення. 
4. Особливості провадження в різних галузях права. 
5. Цивільне судочинство та його законодавче регулювання. 
6. Господарське судочинство та його законодавче регулювання. 
 
Основні поняття теми:  
 
 Завданнями цивільного та господарського судочинства є справедливий неупереджений та своєчасний 
розгляд і вирішення цивільних та господарських справ справ з метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 
 Суддею є посадова особа господарського суду. 
 Цивільна та господарська процесуальна правоздатність - здатність мати цивільні або господарські 
процесуальні права та обов'язки. 
 Процесуальна дієздатність - здатність особисто здійснювати процесуальні права 
та виконувати свої обов'язки в суді 
 Сторонами в процесі є позивач і відповідач. 
 Законні представники це особи які захищають права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до 
чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб суді (батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, 
визначені законом). 
 Учасниками процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий 
розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка 
надає правову допомогу. 
 Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що 
містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і 
стосуються сфери її спеціальних знань. 
 Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування 
технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з питань, що потребують 
відповідних спеціальних знань і навичок. 
 
 Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, 




План семінарського заняття на тему: 
«Основи процесуального права» ( 2 год.) 
1. Цивільне судочинство та його законодавче регулювання. 
2. Господарське судочинство та його законодавче регулювання. 
3. Кримінальне судочинство та його законодавче регулювання. 




1. Конституція України // Відомості ВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 40-41, 42. - 
ст.492 
3. Кримінально-процесуальний кодекс України // ВВР. - 1961. - N 2. - ст. 15 
4. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 6. - ст.56  
5. З а к о н У к р а ї н и Про судоустрій і статус суддів // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42, 
N 43, N 44-45. - ст.529 
6. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. — К.: Істина, 2007. 
7. Кравчук В. М., Угриновська О. І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу 
України. — К. : Істина, 2006. - 944 с. 
8. М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний 
процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серия «Судова практика» . - X.: 
Харків юридичний, 2008.- 708 с. 
9. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 1 / За заг. 
ред. В. К. Матвійчука / Матвійчук В. К., Хар І. О., - К.: КНТ, 2007. - 788 с. 
 
 
План семінарського заняття на тему: 
«Державно-процесуальне право України» ( 2 год.) 
1. Поняття та предмет державно-процесуального права. 
2. Процедури безпосередньої демократії. 
3. Організаційні передумови діяльності Верховної Ради України. 
4. Організаційні передумови діяльності Президента України. 
5. Організаційні передумови діяльності Кабінету міністрів України. 
 
Рекомендована література: 
1. Конституція України // Відомості ВВР України. – 1996. - №30. – Ст.141 
2. Основи держави і права: Навч. Посібник / за ред. А.М.Колодія і А.Ю.Олійника. - К,:Либідь, 1997. 
3. Робінович П.М. Основи загальної теорії держави і права. - К.,1995. 
4. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. Учебное пособие. М.,»Вьісшая школа», 1973. 
5. Декларація про державний суверенітет України, 1990. 
6. Загальна декларація прав людини, 1948. 
7. І.І.Котюк Основи публічного права України. -К.:Логос,1998. 
8. Конституційне право України:Підручник/ за ред. В.Ф.Погорілка.- К.:Наукова думка,2000. 











5. Навчально-методична карта дисципліни «конституційне право» 
Разом: 360 год., із них: лекції – 64 год.; семінарські заняття 48 год.; самостійна 
робота –160 год.; модульна КР – 16 год.; семестровий контроль – 72 год 





Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
Модулі 
(назви, бали) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Теорія держави і права та 
адміністративне право України 
Лекції (теми, 
бали) 




  С-1 С-2   С-4 
СР (бали) 5 балів 
Модульна 
КР 












Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ Х ХІ ХІІ ХІІІ 
Модулі 
(назви, бали) 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ 





Л-3 Л-4 Л-5 Л-6 Л-7 Л-8 
Л-9 




 С-1 С-2 С-3 С-4 С-5  С-6 С-7 С-8 С-9 
СР (бали) 5 балів 
Модульна 
КР 















Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
Модулі 
(назви, бали) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 











 С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 С-6 















Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ УІІІ 
Модулі 
(назви, бали) 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІУ 
Право соціального забезпечення, 





Л-3 Л-4 Л- 5 
Л-6 
 




 С-1 С-2  С-3 С-4 С-5 С-6 
СР (бали) 5 балів 
Модульна 
КР 





















6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РО ОТИ  
 
 








Змістовий модуль І.  
Теорія держави і права та адміністративне право України 
Теорія держави та права – 7 
год. 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
5 4-й  
Конституційне право – 5 год. Тестові завдання, контрольні 
питання 
Основи адміністративного 
права - 8 год. 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
Разом :20 год.    
Змістовий модуль ІІ.  
Кримінальне, цивільне та сімейне право 
Кримінальне право України – 
28 год. 












Цивільне право України – 39 
год. 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
Сімейне право України – 3 
год. 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
Разом: 60 год.    
Змістовий модуль ІІІ.  
Трудове право України 
Трудове право України – 40 год.  Тестові завдання, контрольні 
питання 
5 10-й 
Разом: 40 год.    
Змістовий модуль ІУ.  




забезпечення – 11 год. 




права – 10 год. 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
Фінансове право України – 
10 год. 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
15-й 
Процесуальне право України 
– 9 год. 
Тестові завдання, контрольні 
питання 
 
Разом: 40 год.    





Питання які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Державний та конституційний лад. 
2. Кабінет Міністрів України та органи виконавчої влади. 
3. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади. 
4. Система центральних органів виконавчої влади. 
5. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. 
6. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
7. Система органів уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. 
8. Виконання постанов про накладання адміністративних стягнень. 
9. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я та праці населення. 
10. Адміністративні правопорушення що посягають на власність. 
11. Власність в цивільному праві. 
12. Зобов’язання що випливають із заподіяння шкоди. 
13. Права та обов’язки матері, батька та дитини. 
14. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 
15. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 
16. Особливості усиновлення за участю іноземців. 
17. Робочий час та його тривалість. 
18. Поняття часу відпочинку. 
19. Види відпусток. 
20. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. 
21. Оплата праці: форма та система оплати праці. 
22. Поняття та повноваження професійних спілок. 
23. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. 
24. Злочини проти життя та здоров’я особи. 
25. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 
26. Злочини проти власності. 
27. Злочини проти довкілля. 
28. Злочини проти громадського порядку та моральності. 
29. Злочини в сфері службової діяльності. 
30. Злочини проти правосуддя. 
31. Вина та її форми. 
32. Співучасть у злочині. 
33. Покарання та його види. Судимість. 
34. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 
35. Характеристика закону України «Про тваринний світ». 
36. Характеристика закону України «Про захист рослин». 
37. Суб’єкти господарювання. Громадянин як суб’єкт господарювання. 
38. Господарські зобов’язання та їх види. 
39. Учасники цивільного процесу та підвідомчість судам. 
40. Порядок розгляду господарських справ. 
41. Підвідомчість справ господарським судам. 
42. Учасники господарського процесу. 
43. Види соціальної допомоги. 
44. Підстави пенсійного забезпечення за вислугу років. 




7. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота 
студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 
зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у 
спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись 
безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером. 
 
8. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 
основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості 
підсумкових балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання 
модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням 
роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, 
реферат.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання 
самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 




9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Розрахунок балів  за видами поточного контролю 
III семестр 
№ пп Вид діяльності Кількість балів 
1.  Семінар (присутність) 1: 1 
2.  Семінар(присутність) 2: 1 
3.  Семінар(присутність) 3: 1 
4.  Семінар 1 (відповідь): 10 
5.  Семінар 2 (відповідь): 10 
6.  Семінар 3 (відповідь): 10 
7.  Модульна контрольна робота: 25 
8.  Самостійна робота 5 
 Залік  100 
 Підсумковий бал 93 
 




№ пп Вид діяльності Кількість балів 
9.  Семінар (присутність) 1: 1 
10.  Семінар(присутність) 2: 1 
11.  Семінар(присутність) 3: 1 
12.  Семінар(присутність) 4: 1 
13.  Семінар(присутність) 5 : 1 
14.  Семінар (присутність) 6: 1 
15.  Семінар(присутність) 7: 1 
16.  Семінар(присутність) 8 : 1 
17.  Семінар (присутність) 9: 1 
18.  Семінар 1 (відповідь): 10 
19.  Семінар 2 (відповідь): 10 
20.  Семінар 3 (відповідь): 10 
21.  Семінар 4 (відповідь): 10 
22.  Семінар 5 (відповідь): 10 
23.  Семінар 6 (відповідь): 10 
24.  Семінар 7 (відповідь): 10 
25.  Семінар 8 (відповідь): 10 
26.  Семінар 9 (відповідь): 10 
27.  Модульна контрольна робота: 50 
28.  Самостійна робота 5 
29.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 
 К : 0,478 
 







№ пп Вид діяльності Кількість балів 
30.  Семінар (присутність) 1: 1 
31.  Семінар(присутність) 2: 1 
32.  Семінар(присутність) 3: 1 
33.  Семінар(присутність) 4: 1 
34.  Семінар(присутність) 5 : 1 
35.  Семінар (присутність) 6: 1 
36.  Семінар 1 (відповідь): 10 
37.  Семінар 2 (відповідь): 10 
38.  Семінар 3 (відповідь): 10 
39.  Семінар 4 (відповідь): 10 
40.  Семінар 5 (відповідь): 10 
41.  Семінар 6 (відповідь): 10 
42.  Модульна контрольна робота: 25 
43.  Самостійна робота 5 
44.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 
 К : 0,763 




№ пп Вид діяльності Кількість балів 
45.  Семінар (присутність) 1: 1 
46.  Семінар(присутність) 2: 1 
47.  Семінар(присутність) 3: 1 
48.  Семінар(присутність) 4: 1 
49.  Семінар(присутність) 5 : 1 
50.  Семінар (присутність) 6: 1 
51.  Семінар 1 (відповідь): 10 
52.  Семінар 2 (відповідь): 10 
53.  Семінар 3 (відповідь): 10 
54.  Семінар 4 (відповідь): 10 
55.  Семінар 5 (відповідь): 10 
56.  Семінар 6 (відповідь): 10 
57.  Модульна контрольна робота: 50 
58.  Самостійна робота 5 
59.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання 30 
 К : 0,372 

















9 0 - 1 0 0  
балів 
Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 




Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 









Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 









Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 




Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - 





10. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які 
побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, 
мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації 
щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на 
кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних 
досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих 
завдань для підсумкового контролю).  
- Презентації.  
 
 
 11. Питання до екзаменів 
 
НА IV СЕМЕСТР: 
1. Виникнення держави та права. 




3. Правова норма та законодавчий акт. 
4. Система законодавства України. 
5. Конституційне право як провідна галузь національного права. 
6. Конституційний лад України. 
7. Форми безпосередньої демократії в Україні. 
8. Громадянство. Конституційні права та обов’язки людини і громадянина. 
9. Особливості формування держави у різних народів. 
10. Теорії виникнення держави. 
11. Виникнення права у різних народів. 
12. Апарат держави як система державних органів. 
13. Характеристика напрямів діяльності держави (зовнішня і внутрішня функції). 
14. Форми держави. 
15. Історичні передумови розвитку конституціоналізму в Україні. 
16. Народовладдя в Україні та форми його здійснення. 
17. Характеристика системи органів державної влади. 
18. Громадянство України як інститут Конституційного права. 
19. Загальні засади адміністративного права. 
20. Проступок: поняття, склад, ознаки. 
21. Поняття адміністративна відповідальності. Поняття та підстави адміністративної відповідальності. 
22. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 
23. Поняття суб`єктів адміністративного права 
24. Президент України, як суб’єкт АП 
25. Органи виконавчої влади, як суб’єкт АП 
26. Державні службовці, як суб’єкти АП 
27. Громадяни України та іноземці, як суб’єкти АП 
28. Об`єднання громадян, як суб’єкт АП 
29. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 
30. Поняття державного управління та його співвідношення з виконавчою владою. 
31. Центральні органи виконавчої влади. 
32. Місцеві органи виконавчої влади. 
33. Державні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
34. Основні поняття, функції, принципи та система кримінального права.  
35. Характеристика Кримінального кодексу України. Структура кримінально-правової норми. 
36. Поняття злочину та його ознаки. 
37. Поняття та ознаки складу злочину. Поняття кваліфікації злочинів. 
38. Кримінальна відповідальність та її підстави. 
39. Класифікація злочинів. 
40. Злочини проти життя та здоров’я особи. 
41. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 
42. Злочини у сфері господарської діяльності. 
43. Злочини проти безпеки виробництва. 
44. Поняття та склад злочинів. 
45. Злочини проти громадської безпеки. 
46. Злочини проти основ національної безпеки. 
47. Військові злочини. 
48. Злочини в сфері інформативних технологій 
49. Злочинність неповнолітніх. 
50. Особливості пенітерціальної системи України. 
51. Поняття та завдання Державної виконавчої служби.  
52. Поняття і система цивільного права. 
53. Поняття та структура цивільного законодавства. 
54. Поняття цивільних правовідносин (об’єкти та суб’єкти правовідносин). 
55. Правочин в цивільному праві. 




57. Виконання, припинення та забезпечення виконання зобов’язань. 
58. Відповідальність за порушення зобов’язань. 
59. Поняття та умови договору. 
60. Окремі види договірних зобов’язань. 
61. Поняття та окремі види недоговірних зобов’язань 
62. Поняття та види зобов’язань. 
63. Виконання, припинення та забезпечення виконання зобов’язань. 
64. Відповідальність за порушення зобов’язань. 
65. Поняття та умови договору. 
66. Окремі види договірних зобов’язань. 
67. Поняття та окремі види недоговірних зобов’язань 
68. Поняття та види спадкування. 
69. Час, місце та обставини відкриття спадщини. 
70. Спадкування за законом. Характеристика черговості спадкування. 
71. Спадкування за заповітом.  
72. Право на оскарження заповіту. 
73. Відмова від прийняття спадщини та її правові наслідки. 
74. Поняття та види спадкування. 
75. Час, місце та обставини відкриття спадщини. 
76. Спадкування за законом. Характеристика черговості спадкування. 
77. Спадкування за заповітом. Право на оскарження заповіту. 
78. Відмова від прийняття спадщини та її правові наслідки. 
79. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності. 
80. Національні та міжнародні джерела права інтелектуальної власності. 
81. Об’єкти права інтелектуальної власності 
82. Суб’єкти права інтелектуальної власності. 
83. Юридична відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. 
84. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності. 
85. Національні та міжнародні джерела права інтелектуальної власності. 
86. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
87. Юридична відповідальність за порушення права інтелектуальної власності. 
88. Загальні засади сімейного права 
89. Сім’я за сімейним законодавством.  
90. Регулювання сімейних відносин. 
91. Сімейні права та обов’язки 
92. Поняття, предмет та метод сімейного права. 
93. Джерела сімейного права. 
94. Шлюб за сімейним законодавством. 
95. Права та обов’язки подружжя.  
96. Правове регулювання державної реєстрації шлюбу. 
97. Підстави недійсності шлюбу. 
98. Поняття та наслідки розірвання шлюбу. 
99. Розірвання шлюбу у ДО РАЦСу. 
100. Розірвання шлюбу у суді. 
101. Заява про реєстрацію шлюбу. Заручини та правові наслідки їх розірвання. 
102. Час та місце реєстрації шлюбу. Подовження або скорочення терміну реєстрації. 
103. Шлюбний договір (поняття, умови та строки договору, розірвання договору). 
104. Підстави недійсності шлюбу. 
105. Припинення шлюбу та його правові наслідки. 
106. Визначення походження дитини. 
107. Особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей. 
108. Майнові права батьків та дитини. 
109. Майнові обов’язки батьків та дітей. 
110. Визначення походження дитини. 




112. Немайнові права батьків та дітей. 
113. Поняття та порядок усиновлення в Україні. 
114. Поняття та особливості опіки, піклування та патронату над дітьми. 
115. Правове регулювання діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 
116. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства. 
117. Поняття та порядок усиновлення в Україні. 
118. Поняття та особливості опіки, піклування та патронату над дітьми. 
119. Правове регулювання діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. 
120. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства. 
 
ПИТАННЯ НА ЕКЗАМЕН  НА VI СЕМЕСТР: 
1. Поняття, предмет та система трудового права. 
2. Джерела трудового права. 
3. Трудові правовідносини. 
4. Правове регулювання прийому на роботу та звільнення. 
5. Правове регулювання оплати праці. 
6. Трудова дисципліна. 
7. Поняття та значення трудового договору.  
8. Сторони та зміст трудового договору.  
9. Поняття трудової функції і місця роботи.  
10. Форма трудового договору.  
11. Випробування при прийнятті на роботу.  
12. Види трудових договорів.  
13. Особливості укладання окремих видів трудових договорів.  
14. Зміна істотних умов праці. 
15. Припинення трудового договору. 
16. Розірвання трудового договору за ініціативи працівника, за ініціативи роботодавця та за згодою 
профспілки. 
17. Порядок звільнення з роботи. 
18. Поняття та види робочого часу. 
19. Нормування робочого часу неповнолітніх 
20. Нормування робочого часу вагітних жінок та жінок які мають малолітніх дітей. 
21. Загальна характеристика закону України «Про відпустки». 
22. Поняття та види відпусток. 
23. Вихідні дні. Особливості вихідних днів для представників релігійних конфесій. 
24. Поняття та види робочого часу. 
25. Нормування робочого часу неповнолітніх та вагітних жінок, жінок які мають неповнолітніх дітей. 
26. Загальна характеристика закону України «Про відпустки». 
27. Поняття та види відпусток і вихідних днів. 
28. Поняття охорони праці та її значення.  
29. Організація охорони праці на виробництві.  
30. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві.  
31. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання.  
32. Управління охороною праці.  
33. Організація охорони праці на виробництві.  
34. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,  
35. Порядок розслідування та ведення обліку професійних захворювань. 
36. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання. 
37. Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх. Охорона праці осіб із зниженою працездатністю. 
38. Поняття і види трудових спорів.  
39. Класифікація трудових спорів.  
40. Причини виникнення трудових спорів. 
41. Органи, що розглядають трудові спори.  




43. КТС: порядок створення, компетенція.  
44. Розгляд індивідуальних трудових спорів в місцевих судах. Поняття і види строків  з розгляду трудових 
спорів. 
45. Поняття трудових спорів, їх кваліфікація та причини виникнення. 
46. Система органів, що здійснюють розгляд трудових спорів. 
47. Індивідуальні трудові спори: порядок розгляду. 
48. Поняття і сторони колективного договору, угоди.  
49. Порядок та зміст укладення колективного договору.  
50. Реалізація колективного договору та контроль за виконанням його умов.  
51. Колективні трудові спори.  
52. Органи з вирішення колективних трудових спорів.  
53. Порядок прийняття рішення щодо колективного спору.  
54. Право на страйк. 
55. Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди. 
56. Види колективних угод. 
57. Колективний договір: поняття, сторони, зміст. 
58. Відповідальність за порушення колективних договорів. 
59. Порядок вирішення колективних трудових спорів. 
60. Право працівників на страйк. 
61. Соціальне забезпечення як галузь права України. 
62. Охарактеризувати загальнообов’язкове пенсійне страхування. 
63. Охарактеризувати недержавне пенсійне забезпечення. 
64. Види пенсій та соціальної допомоги. 
65. Види матеріальної допомоги.  
66. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення. 
67. Соціальне забезпечення як галузь права України. 
68. Охарактеризувати загальнообов’язкове пенсійне страхування. 
69. Охарактеризувати недержавне пенсійне забезпечення. 
70. Види пенсій, матеріальної допомоги та соціальної допомоги. 
71. Особливості пенсійної реформи 2011 року. 
72. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення 
73. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання. 
74. Поняття та види господарської діяльності. 
75. Підприємство як організаційна форма господарювання. 
76. Види підприємств. 
77. Порядок діяльності підприємств. 
78. Поняття корпоративних прав. 
79. Поняття та види господарських зобов’язань. 
80. Охарактеризувати майново-господарські зобов’язання. 
81. Охарактеризувати організаційно-господарські зобов’язання. 
82. Господарський договір (зміст, умови договору). 
83. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 
84. Суб’єкти господарського права: поняття, ознаки. 
85. Поняття підприємства. Види підприємств. 
86. Поняття і загальна характеристика правового статусу фізичної особи – підприємця. 
87. Поняття і загальна характеристика правового статусу господарських товариств. 
88. Поняття і загальна характеристика правового статусу некомерційних організацій. 
89. Поняття і загальна характеристика правового статусу об’єднань підприємств. 
90. Суб’єкти господарського права: поняття, ознаки. 
91. Види зовнішньоекономічної діяльності. 
92. Іноземні інвестиції. 
93. Фінансова діяльність держави. 
94. Предмет і метод фінансового права. 
95. Правові основи банківської діяльності. 




97. Правові засади грошового обігу та розрахунків. 
98. Правові засади валютного регулювання. 
99. Суть і призначення фінансового контролю. 
100. Види і методи фінансового контролю. 
101. Організація та органи фінансового контролю. 
102. Поняття та джерела бюджетного права. 
103. Бюджетний процес та його учасники. 
104. Державний та місцевий бюджет. 
105. Поняття та види податків відповідно до Податкового кодексу України. 
106. Поняття судочинства. 
107. Поняття та повноваження учасників процесу. 
108. Процесуальні строки: їх види та порядок обчислення. 
109. Особливості провадження в різних галузях права. 
110. Законодавче регулювання цивільного судочинства 
111. Законодавче регулювання господарського судочинства. 
112. Цивільне судочинство та його законодавче регулювання. 
113. Господарське судочинство та його законодавче регулювання. 
114. Кримінальне судочинство та його законодавче регулювання. 
115. Адміністративне судочинство та його законодавче регулювання. 
116. Поняття та предмет державно-процесуального права. 
117. Процедури безпосередньої демократії. 
118. Організаційні передумови діяльності Верховної Ради України. 
119. Організаційні передумови діяльності Президента України. 
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